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：放射能泉の飲用と「ラドン」の呼氣よりの排泄：
：放射’能泉の旧徳酵素に及ぼす影響
放射能泉飲用の胃液分海に及ぼす影響
放射能回飲用の實験的過血糖に及ぼす影響
放射能泉飲用の肝臓解毒機能に及翠す影響
放射能泉飲用の利尿に及ぼす賜響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ放射能泉飲用の腎綜毬体濾過量に癬ぼ彬響
三朝三二飲用の尿酸排泄三三に尿の尿酸溶解度に及ぼす影響
全編の総括並に結論
　　　第一章．緒　　　論
　1898年Cu由夫妻によって8麗Jo芝織11賊ha1の流青「ウラン」鑛から「ラヂウム」が蛋見
され、’ uラヂウム」が濫泉の成分として最も重要なものの一つとなって以來、從來維瞼的に知
られ、・然も科學的に読明の出來なかった各地の鰻妙な温泉の効果を此の「ラヂウム」の作用に
よって論明せんと試みる者が現われ、之がBiinni｝engeistであるうと栂するに至ったが、果一方
軍純泉trc　Vて放射性物質の含有量の極めて微量な温泉であるに拘らす古來効果の著しいものが
あることも知られるに至った。
　渥泉中の放射性物質としては、「ヴランラヂウム」系「アクチ」’・；　“ム」系並に「回ウム」
・1　一一一・
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系が甑に証明せられ．ているが、之等の中、　「ウランラヂウム」系に属する「ラドン」が最：も古
くから知られ、『 uラドン」と共に二「ラヂウム」塩を含有するものが多い。而して】grの「ラヂ
・Sム」と放射性孕衡にある11ツドン」量を1「キューり一」として「ラドン」の品位とするが
謙學ではそ卑聡肋・を「…．如キー刑叉斑ナ・キー一夢一」（饗叉はnC）
として軍位にする。即ちhR＝挟10融C．である。普通に用いられる「Yツへ」三位．とはM　Iし
の泉水中にO・364ncの「ラドン」が含有せられるということを示す。「ラドン」は約3β日の牛
減期を以て崩壊する。日本濫愉絶會學術部は『放射能泉は水1L　（泉源に於て）中「ラドン」
の量！ひ0億分の讐キューり一」（10一聡溢e）畢泣に於て20（「マヅへ」軍位を以て示せば約5・5．
に該廃す）以ム又は「ラデウ’・・1の量王億分の1蝋！0’惣）．以上を擁するものとす曇
定義した。
　欧米諸國に於ける「ラド．ンjを多章に含有する鑛泉としては、Ob鵬『｝11e三銘の｝恥炉心12g骨
uel！・一（・35・・「マツへ」）β・δB・，…i編・のW・t・；・購11・（227G「マヅへ」），」・acl“instha，1（2tOO
一一嘯≠?盾秩Eマツへ」）亙・撒・めし騨・恥・伽等が有名であこって、初鰯鋤果に關一しては幾多
の考究が獲表されている。
　我が國に於ては明治鵠年藁葺レ石谷教授によって鑛泉の「ラドン」含有量が測定せられて以
來、石津・衣笠博士や・木村教授及びその門下によって各地の濃泉と鯖泉の「ラドン」．「ラヂ
ウム」乃至「1・い協」含布郵寓測定せら転太村敏授によれば我が國の放射能泉は大部分が
「ラドン」泉に蕊するものであると言う。
　鑛黒蜜の放射性物質の出す放射線Pt，鼠yfo中、主として作用するもの底d線であり、
　　　　　　　　　　　　　　L　i　一　一　．一
叉鋤2塙雛温泉學會（s細・撫決議）に蟄て基準として取極めたところによ疑、．「ラ｝与』
泉としては浴療法に俳するためには3」「マツへ」磁位以上、飲用には．8γ痒マツへ」軍紀以上
のバ「ラドン」を含有することが必要であると言われているが、Gu藤11　t、によると放射能泉とし
て飲用に供して有効であるためにはtS　103〔）「マツへ」軍聾以上¢）「ラドン」濃度が必要である
と。自然の儘で此の規格に含格する放毅能皐は今迄めところ世界中で5、我が國には山梨縣増
寵臣恥及び島根縣池田訴追の2があるに過ぎない・∫昌
　放射能泉は之を飲用すると、ピラドン」の大部分は胃及びノ」｝膓から滲透作用によって吸荒せ
られ門脈系を通って大静脈に入り、一部分は淋巴管系を介し七大静脈内に入り右心より肺動脈
に入る。而してSとrasτ贈ger，　V・、terRah［・1に依ると凡そ63－69％1牢閤もなく肺より呼串されるが
他の部分は暫時血液中に溶けた儘大徳蓑に入って各臓器に夫々作用すると言われている。
放射鯨の飲用に就いて我が脚・於て日本人に就いて行醜嫌纐勺な臨床的細究の報告
は未だみられ賜瀦は、我が瞬強の放射能泉である儲弛晒鑛泉並に伽ゴ國es一一・OJ・／／“〈一
…一・ Q・一一・
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射能泉1ある三朝温泉飲用の生休に及ぼす影響に証して主として臨床的の検索を行ったのでそ
の結果を鼓に報告する。
・増富鑛泉は山梨縣北三座郡増富村に「あ夢、黒田和夫博士によると我が國に於ける「ラドン」
及「ラヂウム」含量の最も大なる鑛泉であるばかりでなく、　「1・ロシ」泉としても世界一の源
泉を有し、木村教授によると實力世界第一の：放射能泉であると言う。増富鑛泉の「ラドン」含
：量は大正3年石津・本笠博士によって測定せられ・昭和11年中井博士によって「ラヂウム」’量
の測定が行醜た・増富地方には数＋箇の湧泉が存在するが・昭和4年の徽試験，喉報鄭
號によるとK津金湯は鑛泉1000分申に次の成分を有している。
泉濃111C・pH＝＝5・6－7．0・「カチオンJ　l即33612；・N略｛106缶NHk．o・　・90106・　Ca”　O．2823，i）・
・・9：●・・噸3・・？e”…位13冨ア幼・」1・野・・51・・（・1・　S・；’一・Z47192，H噺L・4567，通計
＆28323，．1－IBO，t⑪．15t99，　H2　S紘（L17277，　C6ゲ』0．1962，総計8・75261，　放射能856．8，3
・1・X鮪し瑚画論面食縣であ・…．髄面出は晶晶と同じ群に虚血
氏9號泉に於て12000「マツへ」輩位の放射能を記録した。著者の使用したA49號泉（大六点の
泉）は黒田博士によれば、放射能324iO－9230「マツへ」軍位（1．94＝1）であるが、著者が飲用實
験を行った忠直の「ラド：ン」含量は大約3160「マツへ」軍位，cV：s．84，　Iicδr，’0．8〔｝0貌であ．
つだ。
池田細魚騰安濃聯無品潜戸障あって・大阪融融所の分析では・鑛泉looo・
分中に次の成分を有する（昭和5年）。　「ヵチォン」：K；02159，．Na’22G3，0．■O．363g，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　Ifg”G・09・ 74・　’ FOf　O・OeO783， Mn”0・0。0792・「アーオン」二・e13・593，　SO40・2161，
H叫1・323乱訴8・014・H・Si＠・α126炉駆⇒75，纈＋1？・1r晶晶話し婦瑚
油性蛾味を有し、PH＝6．O－6・4であるが煮沸すると「アルカリ」性に攣じ、炭酸含有食塩泉に
属し、始め石津博士によって187・74「マツへ」溶溶の：放逐能を有することが畿見せられたが
ぐ1915；現在め第1號泉）、著者の使用した鑛泉は昭和19年春現在の第4二心の東労に穿たれた岩
窟欧蝿捕し、酬一如醗によ厩幽・ト・一」靴の「・向を含有粥・
云われているものである。（第二號泉，昭和19年7月）。
三朝温泉鵡出漁伯郡三朝榔あって・その轍三脚最輝卿嘔姻湯は・厚生街
棘離識肋蜥によると遡泉1000分越畝の婬齢濡して’bる・
　泉温58。C，無色透明、微弱酸性でPH＝＝6。2「カチオン」二　　’K’0．03602，　Na‘⑪・38蹴’
C・’‘O．05222，］lg●　’⑪．⑪07脚，　F・”0．000224」f・’冒．。．eoce3t｛，・￥1．●層｛）．002068，「ア・　Ja一ン」：
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・で。欄．r砲正蹴1蝋（，㌃1590通計職H珈聖12岡・Sρ・膿9鰯Cα
〔｝・03・lt1，総計L576，放射能！隙67「マツペ」軍位を有する／食塩並重炭酸塩含有放射能泉で
あるが（痴話鯛鞠x一關教即測定では341・3「マツへ細論（昭和19年13肌鳩獺
によれば82一勝「マツへ揮位（昭禾i120－23年）の「ラド判を噛し語いる・珊幡科大
肇放射隼泉研究所泉は森信夫氏の分析で猿i欠の如くである。帥ちs無色透明》微鍼味あり、PH
一・凪泉・re63？C，「・チオン」・K’・）・・嵐N温熱恥’μ6嚇Cバ槻12濯ゼ
e，eeog，．Al”・鰯・i，「アーオン」：、。f　i／）．7・9・i，　S・♂’・1・7・51　HC・，1・脚℃H・・L・　’）
αい物品織卜1・8L＞70で四身鱒嘉穂し・鰍能・・，t）Lrl．1．5「マ・へ」範細している・
（昭和15年5月7日目。
蘭究嚇道水のPHは＆6，・・蜘・・92，　HC・r。鵬濾ゆの・U踏冨rラ削面
諭嬬弓痢マツへ」難である・
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1）1．etrise，h’磨D　1｛anilner：　IHIa］）．f．］buch　cl’er　BolneoloLrl／e．　Bcl．　19．‘）2．
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第二章　放射能面の歓用と「ラドン」の呼氣よ・めの排泄
　　目
第k節
第二七
島三節
　次．
’緒　　　　言
紅雲：方法並に畑鼠成績
小　　　　括
　　　第一節緒　　舌
　「ラドン」が翻に吸牧さ漏・ことにつv・てはそ雌見後眺なく渤られた・駄…輝
Tra♂は「ラドン」飲用の治療に慮用すべきことをすすあているっ胃及び小膓から吸牧せら
れた「ラドン」は大静脈、右心ξ経て肺に達し、振散の法則に從い大部分は再び呼禺されるが
一部分は大循環に入る。sし昂sl灘gαは大動脈血と肺動脈血との「ラドン」含有量の比較から
血液内に吸牧されたfラドン」酌・・％は「ラドン」澱と鷹關係に臓り巨拙さ編雄
べ・v・t・麟・・は・聯呼氣中畔鰹鵬堺告しz…る・．鮭て騨された「・・ド・」Q
幾働瀬高姓体内鰻って作用するカ・につ㌔・てKL…照K・雌とS憾蜘g噂阯述の
事實から量取さ繰「ラドン」の約｝§が利用詠るもの雛論したが、最近二～f醒1は血液内
「ラドン」量の消長をその曲線颪積から追求して使用した「ラドン」の約2・3％が利用さ屠τるに
過ぎないと報告した。
経口的に裾取せられた「ラドン」の呼訴えの排泄ば10－20分後に最高とな帆漸次減少レて
3一｛時間で事繰上9になるといわれているが、胃の充盈朕態乃至は個入によって異凱拳腹時
に於ては30分以内に呼出され、胃の充満した際に於では2－2％時問を要するとV・う。而して
玉Ia彊は吸牧迅速で1時間以内に呼卜し痴る型と、吸牧論義で持泄が渥延する型とを遮別して
…t・・玉31興・…三三及一櫨噸「テ朗に帥鰍齢脚鱒・タっても三
三轡三脚たと述べ騨概究所論轍は三難轍獅最漁
　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．”，・5　・・一・‘
放射能泉の飲粥と「ラドン」の呼氣よりの排泄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　　　　　　　　　　コひ「細’三三湯飲泉（實験期闇・ドの「ラ1’”ン」含有量499－64d，×10　C・・1・ん）1Lを三脚時
の被験者に飲用せしあて被験r駒）呼寒申に排泄せられる「ラドン4濃度を測定し、李均値で峰
鯛直後鍔細「ラ・ン濃度脚亀醗後慨31分御三糊騨鈎塒間後。・Od
　　　　　　　　三諦凡て1厩漉ん）を認めた・排泄醐よ1A氣勅「ラ1捌灘鉾論難計算
する「ﾆ凡そ齢分で翫］．｝・．1　e．Y　ut一，　F乏騰盟潟m膿kef等が隊人に就いて得た値と一致し、排泄曲線
の形も瞬：洲の3ζ1獣にあるものと鍵iらない。
　著者は山田颪共同湯飲泉を食後3回ヒ会って飲用した際の呼守門に撰泄せちれる「ラドシ」
量を測定した。
　　　第二節r實験方法並に實瞼威績・
三朝一環麟同訓鯨（鶴期町1轍輔齢鋤翻・一工。・・娯・ん。繭…を
簸・一塒聞微・三間の聞隔で・回に分って飲用し・、呼氣㈱回せ回る・「ラ．ドン」の灘
をf・M・泉効計によって所定の注意の下に測定した。測定を行った19回の成績は第1表の如く
である。李均臓についてみると、第1回飲用直後L獄5分後i・32，三分後1・07，16分後L32ジ第2
回飲用5分後1・89，1◎分後1一・8C｝，隻5分後L騒，第3回欽用15分後L45，訟読後（｝・8｛3、45分後e・77，60分
　　　　　　　　　　　　　バコ　　　　へ　ラ後｛矯5，90分後0砥く箪位は凡て10　C歴e1）ia　／L　＋）である。　i’＝　．　　　　　　　．，
第駿並に第滋雨かな如く・横田1魁の鹸と点すると室麟に渡｝ζ鰺能詰論
するよ賄之を雌紛鋤勝る拡「ラ・ドン」嚇よりρ柵力畢G從つ琳陳
：於ける「ラドン」の利用が有利になることがわかる。
　　　第1表　　　．　　　　　『　　　　H　　　”　　　　　　　　　　・
1構壁織騰醗幽晦響繕語1
慰麹ll　ド鎧…ll鎧転慰蕪鋪
　　　　　　　第1虜．
×1苧Oc払一
1：1▽臨
Of一一一r一回癖tir嘆鹸鹸，
　　一嘩醐跡へ＼＼、、＿＿騨＿鹸＼
　　　　　ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が　なじ　　　　　＼㌔　　・
1一h旧弊脅響野一団脚ノ転’｝楠
放射熊泉．の消・化酵素に及ぼす影響
　　　第三節小1．．括
三二に歌ド・・セ・」継叡慮・時は「ラ削鍔氣中えの排灘は籔時騨
既べて灘である・面体障於移「・例卿よ．き鯛を恥ならば「ラ削含
脚鵜脚に分煙蜘1考え瞥
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第三章放射『龍門の消化酵素に及．回す影響
　　1目　’　．次、
第噛．締．．言．
第；蔀　』「實験方準並實験成績
第一．項．「f“7ス・国論癒す影響
　　　．1．緬hig・ぬthの方法
　　　L？．．　SF上甲方法滲考r昧鰍
　第二項．「トリプシ．ン」に及ぼす影響　．一
第三項「ダ例腿ぼす影響．
第三節　小　　．括
　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一T一・一・
放射能泉の飲用に円し・で
　2）．井上氏の方法を
参考に目した細論：
　1％の澱粉永溶液！0
cc．に湘泉水10c，紘を
カEえたも塗）ez蒸溜旧くヌう
至井上氏の稀繹液（入
　　　第一節・緒．　言　
　放射性物質の酵素に及ぼす影響に關しては、観ckel，、「■Lo卵enthal，）Kioh．lgemuth，　E的ls樋n
B・・g・11，B澱癒・iR等をこ・よって研究された。即ち、・．L・ew・nth・l　u　W・hlg・漁thは「ラヂウ
ムエマナチオン」ば「ヂアスタみぜ」作用を最初は抑制し後には促進するとV・V・．Be寧il　uド
8臨加s括Eは「ラヂウム⊥臭化物を使用しで「ラヂウ4エマナチォン」．は・．「トリプシン」作用
を夕張すると述べ、量ergell　u一高ke1は「ラヂウムゴマナチオン」が「ペプシン」作用を賦活
するや報告した。而して郵1cke1はその作用は主として、謀線によ．るものであるという。1八
八。芍?謔驍ﾆ「ラ僧ム」の榔結晶一「ぺかン孕不瀧にすると・
　蓋i「仁山は「トリウム」×及びその「等マナチオン」が人の唾液「ヂススターゼ」並に犬の
撒「ヂテスターゼ」贈主は遡する帳脚購間）の酢の弊は之を聾吋ぺ、
プシン」をも24時島回には僅かながら賦活するが㌔「1・り．プシン」に劃しては一定の影響を瓦
ぼさぬと丼年三旨しだ。
之回して擁・硬・・瞭・マ・臨：斑rマナチオシ」妹聯賦酢髄有ぜすと述べ・．、
H鷹αも呼吸酵素以外の酵素には論定の影響を與えぬという。㌔
儲鰍號櫛・三朝醜鯨蝋庶事陣す騨ついて戯した・
　一　’第＃節　　實験方法：並實験成績
　　　　　第一項．　「ヂアスターゼ」に及ぼす影響．
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たも9i無卿1噸補液2灘を鰍381鋤乱暴分聞放置して後冷却し融融
「ヨード」領海滴を加えてその浩化作用を検査した。その成績は第1表第2表の如くである。
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放射能泉の馴化．酵素に及ぼす影響
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＋ペプトン，褻芽，rアミ
ラーゼ」の場合は：PH
．5：0一の酷酸の酷酸「ソ
．一_」緩衝液＋N・ql）
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とりiNT／50「ヨード」
溶融擁加斗。・5％
「ビス々ルクブラウ4
溶液と同じ色になるま
での時間を測定した。．
．その成績を第3－8表に
示した。
　即ち第1表・第3表に
よる．蜥鰐泉水ξ・
蒸瘤水を以て製した生1
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消化に關．しては何等の
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放射能泉の飲用に就いで
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る爲にYee　2表，第7表・
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0・9％食塩水が温泉水
に勝る成績を示した。
叉第7表によ．ると温類し
水の難がドアミラ＝
灘繍翻
れる．ことがi知られる。
ヌ第外表によ．りPHが
同じ泉水でも塩分の含
有：量が少v・幌合瞠韓．「’
アミラーゼ」の浩化作「・、
腰lu蒸器皇．
によるとb井上氏の緩
衝液を使用してPHの
讐1欝1
野撒と榊
　人の唾液「アミラ・・
ゼAの至適酸度は澄度
や塩類の含有量により
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放射能泉の消化酵素に及ぼ．す影響
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人の唾液「ア．ミラーゼま
の至適酸度に近く．S．．そ
め放置乃至振回、煮沸
等によりPHが．「アル
カリ」側に移旧する。
しかも「ラドン」は上述
の成績よりみるに「ア．
ミラーゼ」の沿化作用
に特別の影響を及ぼさ
ぬ。從ってrV等の鑛泉
の飲用は鑛泉採取後丸’
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　　第三井上辱法を．参考に・した成績
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第8表、井上氏法を参考にした成績
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放射能泉の飲用に就いて
．第四章 三朝温泉飲用の胃液分泌に及ぼす影響
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　最：近我が國に於ても淵泉の飲用が漸次盛んとなり・温泉飲用4）胃液分泌に及ぼす影響に關し
磯回結輔る・肺・小久保氏（／91軌膿騙入見搬（鱗鮪「ア・励リ畢岸
酸泉）の胃液分泌に及ぼす影響を｝1例について観察し・減酸乃至掠無酸症に於ζは酸ρ分泌が
著しく璽声する乱過酸症では酸摩却？て減少するを認め・之蓼その主成分である食櫨の作用
に齢しtS更に重炭酸「ソt・一ダ」，遊離炭酸の作用も關與しているものと考えた。小池・後藤・櫻井
松林青酢邊氏は・逸興縣白敵市ノ瀬）醜（「ア・レカリ」性炭酸餓泉）に於て・該鑛
泉の感知水齢して謂液の纒難塩酸繊度の分醗著しく増加し～廉樋髄用せ
る劇症翻では一暦分泌航進せ⑳誌を認めた・葱本氏（1929）は幅島縣飯坂謙（
軍純泉にして「ラドン」、！11「マヅへ」．輩位）一森本氏は近藤博士の記載によると述べているが
近藤李三郎博の私信によれば・當時餌坂盗泉附近に於て「ラドシ」含有量の著大なる竜の無く
恐らくは1・11　rマ・へ」ρ謝ならんと・一一に於・・約2週闇搬を鯛さ瞳（1・日量800
c・c・）5例の患者は正常胃酸解）範園内に止まるも・遊離塩酸は約9％増加し、飲用しなかった．5
例の患者では僅かに3％の増加に過ぎなかったと述べM及川・大久保・小野氏（194のは飯坂濫泉
・… @一14・．．i”
三朝温泉飲用の冑液：分泌に及ぼす影響
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニキ飲用は弱き刺戟作用を呈するものの如．しと報告した。三澤教授・原爆：士（1934）は伊豆下加茂盗
泉（「クP一ルヵルシウム」含有食塩泉）200c．c，の飲用によって、撮記人員8名山，無酸症め1
例を除き、胃液の遊離塩酸，総酸度及びrペプシン」分泌は共に著明に充進ずるを見た。西出・
駈σ鋤麟騙騨齢細心Uア・レ出語酸泉）鯛は・ζを原ゆ血鯛
（200e・c・）ナれば胃液の分泌を抑制し、之を2－3倍に稀繹して飲用すれば胃液分泌作用を促進
すろが、加温して飲用する時は胃濯分泌作用を著しく減弱すると報告した。加藤・宮坂氏等（1
9お）は岩手縣須川盗泉（酸鐵三弱三惑緑馨泉）に於て、2週間以上の間隔をおいて胃液槍査を施
行した1熱名の浴客につき、高山膨面並に歯応泉に慣れるに從い、過酸症、正一盛に於ては酸
度減少し、減磁症、、無酸症に於ては増加するを認めた。因に飲泉法としては、20一齢脇を飲
用せしめた。又て石幡e關氏等（！9・　40）は須川山州飲用は、油酸、無酸症には刺戟的1と〉過酸
症には抑制的に作用すると報告した。、原庇（1937）は草津温泉（硫化水素含有酸性出演泉）に
於で、蒸溜水でδ倍に稀繹し不感源度（37。c）となせる該温泉飲用は、遊離塩酸・総酸度囎「ク
ロ．黹mレ」量・「ペプシン」量の分泌に漏しては「コフェイン」溶液より劣り、井水に勝るが、胃液
分泌量に就ては常に最大であることを認めた。北村並等！3氏（11　：i，S9・）は大分浴湯の李温泉（「ア
ルヵり」性含炭酸弱食塩泉）に於ける臨床的観察報告に煽て、胃液画意を2回以上施行した患
者誌名の中、一般に良結果を得たものは；］2例！0％、不良なもの7例12％、酸度不攣の．もの！3例
23タ・で、霊山常禦のものだったと述べた・佐藤包井氏（・9鋤は「アルカy」泉蘇取後室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ温に放置せるもの）の飲用は酸度を熱度に上昇させる傾向があると述べ、松岡急く1綴）は佐
賀縣嬉野盗泉（「アルカリ」泉）の温鑛泉水飲用は著明な胃液分泌抑制作用牟あ外論蓑泉飲用
は一般に輕度の胃液分泌転進作用があると報告した。山形・加藤氏等（ll．9　；s　c3）は岩手縣花巻源泉
（軍緯硫化水素泉）で胃液分泌．に及ぼす直接作用は・冑液5｝泌を全く抑制する場合もあるが、
概ね「コフェィン」溶液のそれよりは遙かに弱いが水道水の場合よりば梢々強く、即ち極あて弱
き刺戟作用を螢むものの如くで・　Ltpa撫養弔させたところ・所謂酸症状は総て輕快し過酸症無
酸症は正常酸度に復し、．正常酸度のものは著しく影響せられなかったと述べた。加藤引1野氏
等（1　9．　｛O）の偏位盗泉療養相談所に於ける成績でば・飲泉浴用者に於て過酸症・減点症の1例は：
正常酸度に、無酸症には効なしと云い、杉山・中尾氏（19・・40）は天童盗泉に於て連績飲者用者で
繊症の都賭慰撫分泌抑罐認めす・購症では3鱒剃に於て騨髄計画する濃
めたと述べてV・る。心高氏（1941）は長野縣上山田温泉（硫化水素泉）の飲用は胃液酸度正常
者に締てぽ遊離熱雷・総強度・「ペプシン」分泌は「コフエインj溶液に封ずると大差なく、、無
酸症・減酸症に回しては特に著明なる分泌元三はないが、過酸症に於てはその胃液分泌催進作
痴が大であると述べた。叉高橋氏（1944一）は伊香保温泉飲用憾過酸症，胃酸正常三共にrコフニ
・・一一 P5・・一一
放射．能泉の飲用に順い9
イン」落液に比して稽ζ輕度で、無酸症に於ては差異を認めなかったと報告した。’但し以上の
諸報告申、その成績に推計學的の槍定を行った論文は出血らぬ6
著都・食品腫懸櫨鮪無能泉である三朝融飲用の轍分泌に及ぼす影響に就て槍
索し、その結巣を分散分析法により槍定、客観的判定を行った。
　　　第二節　 實験方法
　早朝塞腹時に、十二指腸「ソンデ」を嚥下巷しめて胃液を可及的探取した後、薪露な三朝温
熱（山田容共同湯飲泉乃至研究所飲泉）の親臨．（37．e）雄仙・そρ後錫敏11吟
聞に亘って恥温1δC．e．．の胃液を採取し．一最後には胃液の全量を探った。採取した胃液について
は量鰍腰槻入の撫を欝し・遊離塩酸購め「・ンゴー」赤紙でその鵬轍み・次い
で・膨6げヌチル・ア・ドベンツかル」面面灘指示藥とし・絡酸度は・．1％r・＝．7　e一
・レフタレイン」澗欝血指示藥と区N仰N噸溶海以舗粒量した・「ぺ・1シ判
定量は撫1紘蝋論氏r　・；デスチンユ3広間法に從つた。到照試論としてはK前記と同様の實験
it　r　bフt　・tン」溶液（02grの「コフェイン］　．「di　2僚・el：の水に溶解する）を青しへ、同一被験者に
つ匠噛した・三三面癖脆院翠タ陣諸島にρいて行った・
　　　第三節．實験成績
　　　　第一項　山田涯共同寸感撤用の場合
検認2咽を「・フ・イン」溶液に冠する糸轍度鵬働τよって蛎6・を正常胃蜘軸上を
過酸症・　t19以下を出遅症として；鮮に分って観察するに・、過酸症11例，正掌胃酸例5例，減酸毎
（無酸症を含む）9例である0
1）疏胃癌・配点灘飲用によって齢縢轍繊度共に働叫たもの潮・減少し
たもの2例で・．準雄鳥について灘察すると・濫泉飲用は「コフェイン」溶液に較べて胃酸分泌を
初期に充進せしめるが、総酸度はaC・分値に於ては寧ろ「コフェイン」溶液に比べて劣り、三叉輕
度に充進せしめるようであるb今之を分散分析法によって予定すると、・F。岸脳5（遊離塩酸）
2・00．（糠漬耳F高踏n1二い…o・＝＝＝o・c｝5從って溜雑用と「・フ・鳶儲液との間
．に有意の差回認められないg　（第1表，第2表，第1圖）。．
・）灘藪轍醐・・榊搬鯛によって面出の飾したもの綱・減少したも
の1例である越他の剃は不憂心酸度に於ては増加4鰍減少5例であって、画塾値は遊離
塩酸繊麟に激画論紐の闇には殆ん蹉耀めること酬來ない．分散分搬で
槍定すると、第4表の如くである。即ち、減酸症3例の遊離塩酸につ“ては恥陶1．98〈S・＝＝・5．32
ni＝1，　n－F：i＝8，　．一・・一＝O・05，減酸無酸症例の9例め総酸度につい七はFo題1．93〈F踏舶8　nF馬
恥溜・9，　・・一＝0・05，となり、両者の間には有意の差がなV・。而して無酸症例で浬泉飲用によっ
・… @一16一一・・
ヨ朝温泉琳Ajの胃液分泌にkぼす影響
て遊離塩酸Z）分泌を促された｛列はなかったQ（第3表、第1圖）
t；）過酸症例111例中源泉飲用によつて遊離塩酸，総酸画嚢に増加したもの1例で、他のJt　O
例は総べて両者共に減少している。今卒均値について齪察ずるに、盗泉飲用は封照に比し全般
に亘って酸度を低下せしめるが、殊に｛掃込維に於て著明である。分散分折法で瞼定すると、
Fo」1蝿7，（遊離塩酸）ほ＆9」（総酸度）＞B』7・671〕1需11L、＝50　e“＝一（tsJlで、即ち1％の危
瞼率で盗泉飲用は「コフェィン」溶浪飲用に較べて遊離塩酸騙1憲酸度を共に減少せしめるという
ことが出治る。（第じ表，第；表，第1圖）。
4）「”プシン」定量行つ解例（正常胃酸例2樋酸由縁感応無晦例のva
ついて、温泉飲用と「コフェイン」港三献用の二合とを比較してみると（第7表，第3圓）の如く
でFoご3濡＞F諾虹冷1識亙恥諾欝Of　＝0、V5である。（第8表〉即ち三朝温泉飲用は5％の
危瞼率で「ペプシン」値を低下せしむるというごとが出面る。、
　　　　第二項’研究所飲泉飲用の場合1
　飲用試験を行つit　12例の中1［正常胃酸例養プ過酸症例5；．減酸乃至無酸症洌9である。，
1）正常融例・剃の申で・温泉誤用によって第二力詠照tcる「・フノン」溶液に比べ
　　　　　　　　　　　　　ザ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら
て話劇鹸面識に副耳した夕鉢・総て胃酸度が癒している・季馳につい偏れば・
温泉飲融ζよ晴酸度は減弱し、論難塩酸に就IAてはF・一鵬＞Fr蔓6㊨、一1・・眞D媛。。
購で5％の危瞼率に禁て有意の差力§あり・総酸度に面してはF。一1L65＞F鵡8・・〒h・一1・「
　凶一頒1　部ち1％の危紙面で有意の差を認めることが出來る。（第壊，1第1壊，騨圖）。一
2）過酸症例：　田尻め総てが、湿泉欽用によって遊離塩酸・総酸度飼れも減少し、殊に第2
例の如きは遊離塩酸は全く分泌せられす・両試験飲料の閥には著しい差異が認められる。即
ち遊離塩酸に就てはFQ＝9認1＞F一δ齢」L1－11二F2」製；）以であり、穂酸度はFo嵩78．11
＞F講β。⑩112＝1nt，＝　＝：20　媛出）．Q！であってその差は有意である。（第11表，第12表）。
3）減酸症並無酸症例：　3例の中温泉飲用によって、第ま例の総酸度が「コフエイン」溶液
紀より増加している外感遊離塩酸も縮酸度も共に減少しているが、その程度は僅かであって
両者闇に有意の差が認められない。（FO－2・蛉（遊離塩酸）O・69（精読度）くF＝4．95　n1・・＝1　nl：＝
10媒誤船の（第13表，第14表，第宏圖）。』．
　　　第四節　　考　　　按
　1三澤教授によれば、0石一LO％食肉溶液2鋤。島の飲用は遊離盤酸の分泌を促すが・2・0％以．上
の食塩溶液は多少阻止の傾向があると述べ、おlcke1は食塩泉の飲用では胃液遊離塩酸，総酸度，
「ペプシン」共に著明に分泌充進ずるを認めた。又、西多三原氏は食塩含有「アルカリ」性炭酸
泉である磯部鑛泉ほ原液Q儘飲用すると胃液分泌を抑制するが、2＝3倍に稀回して歓用すれば
一一一一一一
P1一一一一一一
放射能泉の飲溺に就いて
胃液分泌作朧諭するζ細しke「テ・レヵリ」泉画して融の熱心抑纐湖るものであ
ると云はれているが、B轍・1は2－3の「アルカリ」泉の飲用による胃機能に關する實留山研
究を『於て、rアルヵり」泉は時に胃液の分泌を輕庚に催進ずる事誤を認め、之は同時に含有せ
・鱗多量の点心の締愈もの燭・読咀・・灘鐸め惣下塗い「ア・・熱
泉㊥曲線）に旗は胃面諭士爵髄ると述べた・照肝西概賄勘騨舞
泉を加温して服窮すれば寒冷作舟1が失は極遊離炭酸の含有量が減少するために胃液分泌湯瀬
作用は著しく減弱ナると≒録し、松岡氏は「アルカリ」泉である嬉野濃泉の温鑛泉飲用は著明
な胃液分泌抑制作用があると述べた。貰乙雨脚猛は食擁の一定章を水に溶解してM之に種々な
る分童の重曹を加えた各種の混合溶液飲用の胃液分泌に及ぼす影響についての観察では、一定
．した結果を見出し難かρたと述べた。即ち食塩・重曹・雷雨面輪等を種々の割合に含有する天然
歯三姫搬の鯛による髄分酬・用鰍し礪鞭もので臆い語口般域即鹸
乃至鑛泉の飲回1調酸症に於て繊度を減少せしめ・無酸症誠三三於ては酸の分泌㈱
配し細鱗御襟離胃纏蒔謡曲齢を鰍せしめ・e・は・二一
翫眺」）畑鴫ふv館等によ．つて認めちれ、我が國でも既に翫べた如転小久保氏の入点心泉
に於ける、佐藤宮坂定盤石幡麻紙の須川盗泉に於け観北村氏等の湯の囎泉tc於ける、
山形et加藤氏及加藤・川野氏等の花蕊心血に於ける臨床實験報告がある。而して酸症状の消退
は、溜泉乃至鑛泉が病的嘩化した胃機能の講的作用を與え．るためであると言はれているd
（1）轡亙うめあ
ecて1放鮪腺である三朝謙は食塩並郵駅蛤有泉であって・食塩は約O・・％醸酸塩
は約紐％夙羅％であig　pミ。拳Q2㈱C島（t一），etoc，）の飲用は過酸症に於ては明かにその酸度を減
少せしめ、殊に研究所泉飲用Q際著明であってtS温泉は正忌者に嘉しても酸度減少的に作：用す
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放射能泉の飲用に就いて
　第五章　放射能泉飲用の實験的過血糖に及ぼす影響
　　目　　　　i次
第一節　　緒　　　　言
第二二三鰐泉が入鰹鵬蠣三無す総
　第一項實験方法「
　第二項　實二成三三小忌
第三節　　～放射能泉飲用の食餌牲過血糖に及回す影響
　第一．項　實験材料二二験方法
　第二項實験歳績－・
　　第一貝　註朝二二飲用の食餌牲過血糖に及ぼす影響
　　　・）水道水飲用の場合’1
　　　2）新鮮三朝灘騨の搬
　　　（i）山田旺共圃裁激
　　　（ミi）研究所飲泉
　　　（Uつ　中湯飲泉
　　　（｛y）　松原の湯飲泉
　　　（つ　國立療養旧記泉
　　　の三二山購共剛易飲泉鯛の縞合
　　　4）　合成人工泉（研究所飲泉）
　　第、二目　噌富鍍泉飲用の食餌性過魅糖に及ぼす影響’
　　　1）察腹時∫齪慰ζ及ぼす影響
　　　2）ゴ食餌性過血糖kC及ぼす影響
　第三項小　　 括　　　　ど
第四節三朝縞鯛叫アドけリン樋塩糖に及ぼす影響
　第』項　二二方法並實駿威績．
　　　1）・山田逼：共同湯飲泉の場合
　　　2）　研究所飲泉。場合
　　　・の：三三療養所前回の場合
　第二項　小　　　　括
第五節硫酸「ア珂ピン描「イン刈ン」漉檬卑に及ぼす三朝灘注入の影響
　　　　　　　　　　　　　　　　・・…　t28・・…
放射能泉二二の實験的過並1糖に及ぼす影響
　第一項
　第二項
　第三．項
　第四項
第六齢』
第七節
硫酸rアトnピン」注射家兎の血糖量攣化1．
硫酸「アlh　nピン」注射家兎に於ける黒朝濫泉注入の影響
「インスリン」注射家兎に於ける三朝三三注入の影響
小，　　括
考按：並三三
第五章の結論
　　　第一節　　緒　　　言
　1922年盆nO1こいし魚）曲itschekは「カルルス」二三の欽用が二二に於ては僅かに、糖尿病
休に於ては著明に血糖を下降せしめることを知り、叉ムrnO峰u］－EどtiPgα（1922）も同様の成
績を牧めた。その後Z〔》erke繭胱fey（1927）（lelg；；ti’（19器）、　Sと」脳Sky（獣3の，煽Nα層e｝三，：1甑a
se等も臨床鶴二上の二二報告をした。瓦Va呪歴yは聡ch｝「二三が家兎の食簿身過血糖を抑制
することを認めた。叉鑑Wl醗k碑Sk三（1ga　cg　）は二二飲用に基く血．糖降下作鼎こ評して矢然
並入三三三三はその作用は著しく異るものであると獲表した。別項に於て蓮べる檬に、三三飲
用断灘瀧二三する網濁るカ・・噛R蟷・煽・臓機能不全鯨せ研硬漁者に於ては
飲泉がその過三三抑制作用を現わ、さぬことを報告してbる爾は興味がある。
　本邦に於ては塗廓年高安教授が大分縣六ケ迫三二場に於て、食餌の注意と欽泉のみを以て治
癒し三三病髄P二二激つ9Ltべて轄の利用灘回し謀乱淫舐（1，　9．　：／6）は鵬
附近にある各種炭酸泉について、此の飲用が家兎の過血忌伏態に回し抑制する作用があると蓮
べた。佐藤氏（！9垂2）は台灘の潟泉について、菅野・宮坂・猪股氏（19鵬）は鳴子盗泉につい
ての成績を護表し・村橋氏（19超）綜三見島三下の二種の濫泉にっき實験し報告している。叉
曾我部氏（iお9）は鑛泉欽用の過血糖抑制作用因子について報じv西田氏（1鰻3）は糖代謝に
回する盗泉作用の三三について述べfeo’
著駕鯨三炭艦含轍射能皐である三朝1盟倣射能15－S50×1f｝『10σAIτ晦1）・1
77一・麹／Lμ一鵬・一D．8segf　1］・．，昭価年朔）雍々の灘，斌就き、そ鰍用が人
の三三時血糖及び家兎の三二言過血糖に及ぼす影響、並に増富鑛泉飲用が家兎の食餌性過血糖
に及ぼす影響について稔回した。
　　　第二節　　．三朝温泉飲用が人の三三時血糖量に笈ぼす影響
　　　　第一・項　　三三方法
　早朝三三時に採血し、直に三朝盗泉山田匿共同湯飲泉乃至研究所飲泉500c・c・（38。C）を飲用
せしめ、以後、％時間、1時間、2時間及び3時間目に採血しその血糖量を測定した。採血は被験
・・・…
@29・・．．．．
放射能泉の飲用に囲い．て
．者の三三脈より行い・血糖量は｝｛age鰍馬了ρ照en氏法によった。被験者は研究所職員及び入院
儲・・名で調照とt，して・名・≒・・騨に38．働・c．c．の磯働道・疑下せしめ・、同調・
三二量を測定した。
　　　第二項　　實二成三重に小括，
　その成績は第1表の却くである。・即ち・三朝濫泉飲用！1例申・飲用後％時闇血糖量が飲用前
の蜥量よ賊外郊P嚇穫1例・勒1例で・欄血櫨は8例減少・2囎加
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コま1例不攣となつ℃いる。今水道水並に濃泉水飲用後の引時聞値及1時間値と前値とについてヤ
鞠詰紙の傑を行うと・胆矯6暑く賦8堅二魁司3斌倒置逼朝灘飲
用ば水道水搾比し人の三三時血糖を降下せセめるとは云え々V・。‘鎌rnσt等も鑛泉療法は蕉補
血、濡者の1血糖には一定の影響を與えぬが、異常に高められた並1糖値を低下せしめることを認め
ている。
　　第三飾　放射能泉飲用の家兎　恐一軍三三泉鯛ζ入空麟血鞭m9揮蝋灘1羅第韓1捻1指墨1・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…c…　廣麟7嘉一89t・；’・，S8　19・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・8e・　胴・・7・・2．7375け・熟家兎を選び・三密前N夕刻より輝食
せしめて三二に供した。即ち三朝室温
時に睡を測定して後馳。て之を倉な1
値とし・葡萄糖を鋸ρC前後の水道水乃
至謙水に／％の三部溶二二て・被
験家兎体重毎翠9・3撫£・の割合に「ネ1
ヴトン氏カテー一’tル」を用三口的に
注入して後、施旧聞、Z時間、2時間
認時間及び14時間目に採血しその血糖
量を測定した。三二血は家兎ρ耳翼回
縁三二夢．行い・血糖量の測定は．H・
geti（｝聾Je聡瓢三法によった。
二三に用いた三朝濫泉水の分析表は
糠敏記した如く．であるが・オ・箕験を
行った當時（昭和22年8－9月．）の使用
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購鱗曝嚇の野畑荊1痂⑰！・熾㈱鰍舗i一示勢は鰍・
湯・軌顧及び二働脚C季噸鮪づ1るものが確騨瓢二／願少く運驚遡多
いのが國立L養ウ？鳶泉であって斗三朝浬華中で最も硫化腿骨の含有量己多いものが中湯（滴定
硫黄5L載量L程度）である。
　　　第二項　　幽翠成績
　　　第一目　　三聖濃泉欽用の食し耳性壁皿料こ及ぼす影讐
　1）水追水V用の場き劃照として葡孝コ唐国水道水溶液を紅　1勺に淳入した家主舳1宿陣の濾
長は第2表の∴．くである。家兎．（糊の卒
三三唐量ば嵩。、庄大音oo・且1ぎ／⊂il注入後
認分で　1．1時闇！・で最高を示し、2
時藏1一　鷲間．｝ll．己時間賢である。即
ち糖液注瓦鍵分で論断量は著しく上昇．
．し、．・日㍉敷高と耐・塒間で称
下降し、，　w；Ei　，　r，、で大約、懐注入下値に復
し・ti’時閤で1謁；乾少を示している○
．2ゲ新鮮温1起．誕の場合：二；葡萄糖加温
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放射能泉の飲用に就いて
雇7．詣肌即ち・％ゐ三三で瀦敵賄意の差盛るということがでぎる。
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次に使用した・5源泉別の成績を述べる。
（り仙田匝共同湯飲泉飲用の場合．牽斤鮮な山田匝共同湯飲烈d吻の割合に葡萄糖を溶解
した液を注入した家兎5例の成績嫁次の如くである（第塾表）。準三三について見ると　tS糖盗泉
旧注入前の血糖量はg7燃爵覆注入後施時’
間139、1時齢3・匂塒間茎鉱塒聞で大約
注入前の値に復して96，4時問では78に減
少している6之を前岡様にろ釜時間並に1
三間値と注入前値との差を使用し、水道
水の場合と比較しで楡回すると、
忌r簿81＞野州・・ド2…一8び雨姻
でその差ぼ有意であった。
　（iD　研究所欽泉飲瀞わ場合：．tt
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放射能泉の飲用に就いて
　　　　第三項小．括
　三朝雌泉及び櫓富鑛泉飲用依家兎の策餌性過血糖を抑制する作用があり、三朝二日では、そ
の賦払瞭についてみると、「 D山田直共同湯飲泉及び研究所飲泉はその抑制度が最木で、松原の湯
鰍泌款ぎ・，國螺養所無精食詳覧である9早して曙町鴫猷泉と水道糊
．臨1・鋤鹸鞭締謝励・研究脆腺と水簾燗に綱脚騨二二め脇る・、：7・8H
聞離麗脈貯心して棚三三減した1岬麟醐鰍も三道加藪べて館腿郵糀
抑制することが認められ、しかも新鮮な同飲泉飲用との間に有意の差を証記し得なかった。直
増出湯泉飲用によって家兎察腹高血糖はろ鱒間間値に出て矛i躯減少する傾向ぶ認められるが．
嚇陥郵翻酢湿ては寧ろ増力・U両点嘆ぼ鷺分撒囎趣臆≧は謙な．
い。塘富山泉が食餌性過血糖に及底す影響は極めて著しく、糖鑛泉飲用後【1乃i窒2時聞に於て
糖水湛水に比べ、二一42mg／鳳¢典糖童を低下せしめた。
　　　第四籔　三朝濫高温周の．「アドレナリン」過高弟に温品す影響
　　　　第“項　　貴験方法並に實験成績
　三朝冷泉の中ミ食餌性過血糖を最：も抑制．した山田匪共同湯畝泉，『研究所飲泉及び第4位であ
っ姻立藩論や・撒鯛は・被懸鼻の防ごけ・》論調蜘何面影靴及
ぼすかを槍査し孝。即ち、實験前日夕刻から繕食せしめだ体重欽g．内外の成熟家毘を使用し、
早朝三三時体重を測定して後ζ温し、三共製鵬0倍塩化「アドレナリン」液を家兎体重毎kg
O．2e．c・　kb部皮下に注射すると副寺に馳8。（）式外の水道水乃至三朝濫泉水を家兎体軍毎kg鋤。・c・
の齢噂ネ砂紙・テーデレ面忘叫融的に注入後・柳欄・三間・鱒間・塒蔽
び舶貰聞に亘って採血し血．糖量を測定した。．その成績はi爽の如くである。　　，
1）畑麟二品鯨蝪合：鯛家勲例の成績紬織如く’で・撫騨同郷は
水論鯉に轍τ・そ卿塊に％てみるとその差は矯鵬1輔・≧4，・騨恥駄
塒隅鱒間2恥卿魂L・』であっ懸隔共晶飲無用はrアi“’　・／ナリ小謡糖を捌
する（分散分析法で検定・FOk一・i　，1　．10＞F一＆53　hユ・篇1遇一16　U需O鉱第16表）・（第欄）・
2）研究所飲泉の場合：　　第1磯・アドyナリン注射時山碕飲泉～生入による油川量の浴長mg煉
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　　第六節．考按並に総括
　鑛泉飲用の糖代謝に及ぼす影響については競に述べた如く、Arno煕u．　R側1）i丸Sc1製ekをはじ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めE七tinger，　Zoerkα1面erfer等の研究があり、我が國でも高安教授外回氏の報告がある。
　元斑濃泉は頗る多種多様な成分め複雑な混合物であって、各成分は全体として綜合作用を現
わすものである。
無髄類の蠣に及ぼす影難ついては・戯e「・z隅主宅喚窩奥谷氏等の研究がある・
即ち8ernlerは糖尿病患者に塩化加里を用いて實験し、血糖を低下せしめたと報告し、李松氏
．は「アドけり・」畔灘過囎こ謝して靴力邸騰0搬撫さtt’論じ・三
宅氏は塩類は含水炭素の腸管三三に蜀レー定の影響を與えるものであるが、その作用は同一に
論じ難いと述歳た。奥窪氏は蕉門蟻取によって惹起せられた幼若家兎の血液「アチドージス」
は整類注射によって抑制若しくは山回度輕減せられるが、加里塩は他の塩類に比して抑制力が
弱いと述べta奥谷氏は藤塘食餌四過血糖は、　Ca，　Na，　Lfg等の各塩類によって輕度ながら減ぜ
られるが、加里塩では減ぜられな熔と報告した。又放射能が糖代謝に如何なる影響を與えるか
に關しては知見が妙V・が、井上氏は「ラドン］のor線は組織D無酸素三三を抑制するとV・う。
現膿尿聯糊さ縄鎌は｝．防レ刺性慣糠●炭三三㍗朔泉Jb至瀬
泉炉主体をなすものであって、その原因は或は炭酸の作用によると書V・、或は重曹によって惹
起せられた「アルカロージス」を通じて新陳代謝の攣調を來し、又「インスリン」作用の賦活
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・…　45・…　9。
放射能泉の飲用に就いて
せられるためであると言われているが、耳esse’u．　Frankeは動物實験で「アルカリ」性炭酸泉で
あるOberbrunne／nの飲用は血糖を低下せしめ、「グリコPtゲγ」沈着を増加せしめることを報
告した。小瀬鵬の三三・廉及ぼす三巴轍分・聯食塩灘炭酸及び照の影響輪じ
て、食塩含有量e・9％遊離炭酸030／oo，　PH　7・0に於て最大の三三量を示し、之を隔たるにつれ
てその三三率は減るという。而して含有食塩量も一つの重要な原因ではあ多が・更に含有炭酸
　　　ノ
濃度は三三牧に回して甚だ重要な作用因子となると三三られると。又村橋氏によると・腸に於
ける鰍騨で三三酢用する温品脚ρて三部囎を回する三三く・客販レ
て三三牧試験で促進的に作用する三三が過血糖を強度に抑制する場合のあることを述べて・温．
泉飲用の過血糖抑制作用三三に腸に於ける糖三三を妨げることによって起るものではなくて、
別途三代三三㈱して働糖擁したものと考えら鵬と鮪晦w1磁O蝉は
鑛七三よる血麟下作回天三三ζ人斑泉ではその翻回しく異ると回したが・．
（極ge憾．玲opf．三二三等は、天然1入三三三三は代謝に甥し近似の成績を示すと述べb諏egcr
’は牛ケ年の長蒔日を経過しで所謂活性を失えりと考えられ顔三三に就いて、声1重聴降下作用を
認めたという9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
瀦の二三に於て、重曹及び錨混合三夜三三が劇蜀の三三に較べて蝕・牲三三寵翻
する髄力靭・醐三階’塀マツ騨三三三三泉と8レ；闘マツ輝位の
放射能を有する山田匠共同揚詰泉との間に著しい差が認められなかった事・．叉認聲問密栓購議
し放射勧工し奪二三同湯齢・三管食鍛過蠕を漉す・｛乍肋認めら醜．
事から｝三鞭泉飲聯三三三三能曝し三三な原因はその鮪纐の影響1こ口ると考えられ
る。叉硫酸「アト哩ン」注射によって温泉水回麟三三三三遮止せられた三三より、温
泉の過麟醐三三謎走薩を蓮じて行わ郷こと噸像せられる・三七三三喰三
三蟹の調節に三三撮も重要なる役回捲演ずる．こと．は周知の事實で麺力宝、三三塁が肝臓
二三三二及ぼす舜は・三三並びに警嘱町た廉ある・無人工灘が廷が講
温泉に比して概して食餌性過血．糖抑制作用が弱く「、増三三泉φ同作用が著．しく強大であった事
實は冶侮勧綜合作用と共叫テドン」の影勤存盈醐齢しめ紬のである∴
　　第七節‘第五章の結論
　　rラドン」含有量瓢一一850×10－10蜘・…e／L・，HCOJ　O・177一・1・4郵9・／∫・・，　C’i一一　o・罫53－O・840
9，／しの間にある三朝三三の5源泉・並に増三三泉A醤三三（「ラ’ドン」含有量6675＞ぐIO－10
幡即が繊・みα一三イL）の細勺泓が魏の騨勺三三謙彫翫
検索して次の結論を得た。
ガ　　　　　　　　げ　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　
’・・三朝灘三下雛勘糖幽して之脚制する如く作用する・三朝温泉中・山曄
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放射能泉飲用の實験的弓血糖に及ぼす影響
共同湯飲泉・研究駈飲泉の作用は最．も強く・松原の湯飲泉、國立療養所前泉及び申湯飲泉が
之に…欠ぐ。
，，2．三朝七三硝は人の塞腹時血糖に著しい影響を及ぼさな．い。
3・三朝融の飲黙ワドレ押ン」勘三三レても捌的酢用する・
4・増富籏泉飲用は家兎室腹時血塘に著しb影響を及ぼさぬが、．食餌性過血糖を著明に撫制
する。
，「｝．硫酸「アトロ、ピン」の注射は三朝温泉飲用の食餌性過」血糖抑制作用を護現せしめぬ。
6・三朝瀧泉の飲用は「iンスリン」の過血糖抑制作用を増強する。
　　　　　　　　　　　　　　　　業　　　猷
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放射能泉飲瀦の贋臓解毒機能に及ぼす影響
第．六章　放射能面飲用の肝臓解毒機能に及ぼす影響
???????? ???　次、
緒　　　　三
二瞼方法
三三成績
考按並に小括
　　　第一節・緒　　言
　温泉飲用に際し、最も大なる影響を被るのは胃腸であるが、之に次いで張い影響を受けるの
は、腸内容吸牧の輝路よりみて先ず肝臓であろうと考えられる諮sherに．よれば、淵泉は肝臓め
機能改善を中心作用とするものであると。而して肝臓の機能は複難であるが、新陳代謝機能、．
胆汁分泌機能、解毒機能寒に分けられる。飲泉の肝機能、特に胆汁分泌に及ぼす影響について
は、論utherfo癒Ba執CともS⑱li其の他幾多の業績があり、肝臓自訴の直接的新陳代謝機能に試
しては、．W・ム脚｝（il　u．　V．癒～era氏（193．乱）（z）Wρ11L・ach（硫ず濃）．　Franzep－bmd．（苦味泉）及
び瀬鋤「（1ア殴り」泉博の飲豚よる韻購「グVコーーゲン」、漸漸鵬櫨の
心音につV・ての實験があ1）、葺臓解毒機能と飲泉との關係についてはF．Oestrei磁er氏（1938）
が恥1s繍鑛泉飲用によって家兎肝臓の「フーzノール」及び「ヒニシ塀毒灘航進作用を認
めた實駈報告がある。本邦に於ては、都志見氏（1鰻のの温泉飲用と胆汁分泌に面して、園田
氏（！941）の鑛泉飲用の正常肝臓並び紀病的肝臓に及ぼす影響に話しての詳細な實鹸報告があ
　　　　　　　　　　　ア　　　　　　　　　　　　　る。又「フランス」ではPlolnbiereS，｝τ劇sの如き比較的に塩類含有に乏しい放射能混泉が、
肝・騨総礁用せられ・特にそ噸静作朧特有と脇ている．
著者三三謙驚る三朝瀞騨璽縢購嚇廠欝総騰す歳く「サ・・一ン」
試験を行った。
　rザシトニン酸ソ．tSダ」注射による肝臓機能槍査法は大正15年守中・石川氏等により創始せ
られ、篠、高杉・北本氏等により三三せられたが、石井氏の批‘国．した檬に　所謂「サン｝ニン」
色素は胆汁並に尿中に排泄せられるか「迥?ﾌ臓による「サントニン」の酸化と胆汁えの排泄の
両機能の侵され方により尿中に現われる「ナントニンコ色索の量が左右せられると考えられる
　　　　　　　　　　　　　　　　　ノじ他方・H・Vasslf及び一oukht戟ueゆievalは1916年以総ロ的な「サントニン」翠による
済臓機能三三法を研究し、互933年その成綾を獲表している。かくて．「ナント轟ン」膿理機能は
現在肝臓の解毒機能を窺う一つの手段として使用せられ’ζ》・る。
．．．”． S9i・・…
放射館山の飲摺に就いて
　　、第二節　實騨か法
早朝盤嘩分に排尿させた後．1　37．Cの三朝鯨山田麟同湯M・R300c．c．　tdi以9・O・029「の
「サント＝ン」を服用せしめ、その後τ時間毎に8時針目まで採尿し、、各排泄尿1にづき尿量塗
卜すると郷如如紡滋より「サントーン骨脂灘醐治した・即ち・試験酢齢
尿・3，・e．c・．蘇り、聯恥α・・鵬を細る時生する「サ跡高ン」螺によ．る雛を・直
ちに豫め作記し置いた基準「財勤」液6本（蜘・kht・妖基準液）と月頃して濃度を牛識
した。旧記あ一部尿については10萬倍二丁「一二漸ン」醐夜を標準として、北本氏骨法に奉じ
て「サン5Pン絶素量を比色測定した。甘言影回迄は画廊禁じた調照としTは前記と
同様め實瞼を研究所水計水を用い、同一被験者について實施した。被三者は研究所入院三春12
名であ翻
　　・第三節　實験成績
｝鰍勲・ゆj論晶晶溝鳳るr聾トーン」試三三旧註・表の如く聯つた．
（敷字は試験管三三を示す。〉即ち、「サントニン⊥色素濃度は温泉群に於ては水三水群に比．
し初駄大認るeとくに思蘇るので・晶晶購の和蹴醐励る鞠値の差囎憲
、を行うと・騨勘一観・Fh・司鋼堰畝晶晶厭蝿が詠嘆べ
て「サバ将」糠の始め詰問に鮒る排泄巌記すと論る・（第1圓）・又被繍11
錦塒間脚防塊揖翻F鯉ぱ二二・髄水・囎加したもの嚇減
少したもの2例弁、李均色素排泄：量の増加は74。0であるので、，隆の差は尚有意とは言い切れ　・／
ぬが、（FOF＝＝：2．39くP’一4．　，，961｝1－1　nL，＝一＝10　　U漏0・05）併しま曾減の確華％の事象であるとの麟
鰐論は剰聯・・時騰調4時間締砒は・蕊水1，95，　7j・劃¢・・で謙緻用
は劃照にくらべて減少するようである。（第2表）
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放射能泉の飲用に就いて
と言われる七三中には、
重曹泉や苦味泉が比較的
多いことは周知のことで
あるが、園田氏は三三的
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急性肝臓障碍に就き鑛泉飲用は水道汰の飲用に比し肝臓の諸機能と組織三三病憂との族復を促
進することを証明した。琴飲泉によって肝臓の「サシト＝・一ン」解毒機能は充進せられるが・一そ
の作用は食塩含有芒硝匪三昧泉費ある鳥取濫腺に於て最も大であぜ）たと述べ、溜泉の解毒機能
はその三三三主とする三三諸撫D綜合醐によって肝細胞自働肺胃「サン／x
；ンj色素生成機能元三及び、その排泄経路である毛細管の鑛張と最も密接な關係を有するも
のと考えられると言う。淺井琉は「ナルカリ」ほ肝機能を充進ずると言う。rフランス」に於
ては放射能高点が調＝「高道疾患にも冷用せられていることは先に述べた如くである。奥田氏は
創傷に及ぼす三朝温泉の影禦こ影肘る織部研究tc於て・濃泉ス，浴がそρ治癒纒過に良影響を
及ぼす主要因子の一建　吸牧せられた「ラドン」による肝機能充進にあることを証明した6小
林氏は温泉活用が腸よりの蛋白・脂肪並に糖質の吸牧を促進すると言う。「サントニン」は、
「アルカリ」性の腸内容に至って始めて可溶1生となり吸湿せられるのであるから、「アル貨り」
一面泉訪露rサン…」蕨二品利働ること聴像恥く軸・更耀泉成分
による肝油能の充進は・肝醸F・於ける「サン｝・…ン」嘘珊促進玩易沖「サ汁一ン」、
色素の出現を一応速める結果となるであろう。
　かくてN’三朝濫泉山隠匿共同湯飲泉3旗・C・の飲用は、「サントニン」の色素の排灌を促進せ
しめ～肝臓解毒機能を充進せrv．めるものと考えられる。
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???????「? ???＝＝ ????????????　次
回　　tt言
實験：方法
實験成績
三朝温泉飲用の場合
池田鑛泉飲用の場合
増三図泉飲用の場合
考　　　　按
小　　　　括
　　　第一節　　緒　　　　言
忌鯛の禾ll尿に及ぼす纏に伽て矯鰍に於ては三略卸三三は嫌セ・つい磯
多の報告がある．我が國va於ても、東京大學物療内科教室に於ける酸性泉・鱗泉、撰酸泉・
明三三、土類泉、硫黄泉その他の濃泉飲用の利尿作用についての三三報告がある。而して三三・
”．．一 T3　・・一’
放射龍泉．の品品に就，いて
　　　　　　’
能泉が著明．な利尿作用を呈することは・既にJoach甑Sもh訊1高山の鍍夫に就いて》或はBad（｝
抗s鰍nに於て以前から知られてv・た。
　著者は我が國第ア並に第二の放射鰭骨であ「る増富鍍泉、池田鱗泉及び我が國第一の放射能濫
：泉である三朝盗泉飲用の利尿に殴ぼす影響について検索した。
　　　第三節　實験方法
　V嚥乏L・r　cl氏法の佐々氏三法により、早朝空腹時能う限り完全に放尿せしめた後、噺鮮な三朝
　　　　　　　　　　亀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　イ
源泉、池田三三乃至増富鑛泉め‘1幽幽を鋸警塘鶴考泉の場合は2：2　ec）捜線で珊聞1ヌ
内に鯛さ茸で・：そ磯回鵬を・塒翻まで略翻尿に飾て・濾・臆適定点
食塩量を測定した。聾照試験としては前記と同檬の三訂を、研究所水道水を用琳岡一被験者
ttつい磯施した・試験隠その素論級び鋸：論証禁じ轍・続安臥醗た出定酸
脚1鞭曝轡ゆエノ「四レ例瀟溶鰭罐として｝い蝉礁
晶晶し丁・弾融点話する晒うたそ舗輝を三味わし陣搬勲・抽蟻
三法に從つ掌。蘇験都漬朝温泉の高曇晶晶考2名、入院患瀞2名言レ1イ名について行へ池
田鑛泉は健康1齢2名、士曾富1壁泉の場合は健康者1名につ1Aて施行した。
　　　第二節　晶晶成績
　　　，第一一項　　：三朝溜濡歌用の場合
濡鼠名噺論調…の三朝謙朗麟心隔騨させ混・ろ調照識であ
る研究所水道水に較べて峯時間合計尿量はその減少したもの12例、塘豪したもの2例で、李均
羅の回議脚“雌言陣三三を行うどFu一瞬躍需覇1〒1轡轟．よ隣罐
であって、脇の危瞼率で有意の差が認められる。比重については有意差はない』（9・，＝鋤。
　刻繭定酸麗よ鱒閥舗に於て鋼品品1脳研究胴磁水は蜘9でその差賄意で
あ禦Gl…鋤F一品｝詞獄｝』「細面餓擁量晒ては己朝欝24
39茸・水遊水2唄gしで推計影回に差が認められない（Fo岸3・鍍・、ぐF・＝一・」”．1．2）。（as・一表，第＝二表，
第三表，第二表）。．
　第1表　三朝温泉回飲摺と旧記：玉4例の枳加早均表　　　　　第2表　4時間尿舞表
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．減三三翻例撤r陣・1の灘紘づかる評均撤飢・覗ると・舳麟同離鍬
鷹縄鰍用砒しでクi」・ア弘ン騰雌寸分・甑志向にあるものの瓢であるが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・6e一．．”
．放射能泉歓用の腎綜毬俸濾巡量に及！ます影響・
縦二三意と岡には至らな匝（3櫨三差三三三間値三三三三鋤徹
の差鞭回したが・．Fo≦o・麟．〈F－3・63・・…：2　］・・一！6　cil　・・1：）・（’）5であった。）
・・．O論第・魏三三．9號泉．3脚甑飲用．』．
　　　　　　　　1・・大・1000e・e・37。（）飲用
ρ・即麟は次．1煽
の姐（第3表）で孝
あった。
　　　　　　　　　第4表
4．．O富三三
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sfg
O　・1　，104
均．u冨
q．2
’120
IX，61
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tl．73
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増寓言泉A49號泉22。C互000c．c．飲用
擁Qい・・幽．・・81…｝・9・圃・78睡5陣｛司
の綱の成績嫁第壊の如くであった。
　　　第三節　少．　活昌
三翻三三荊激論三三泉第隣泉の鯛によって・粥御詰の「・・7チ
引」靴値か城っ婚綿弓櫨は妙増力嘩騨郷ものの如くであ・・三富
鑛泉A鎗競泉飲用時には著明な増加は認められなかった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　交．　　　．献
1）　XK’．　ILepesehklR：　IDGar　i－」a．n・ieoi・oge，　6，　1939．，　S．　16｛1’　’．
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放．射能泉の欲用．に就いて
嬉九章三朝温泉飲用の尿酸画面並に尿¢γ
　　　　　　尿酸溶解度に及ぼす影響
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緒’　．言
實験方．法
實験成績．
山田遜共同湯飲泉飲用の場合
研究所飲灘輝の場合
考　　　、按
小　　　　括
　　　第一節　緒　　　言
　放射能泉の治蜜効果定詰：も關係が深い放射線はd線であるとせられているが、Herc夜は
「ラドン」の配線は核質晶出白血球や骨騰こ殊に早期に虚誕鋤売出を及ぼすと述べ、・．．．N
e：・・d…，Faltaは1911年に「ラドン」吸入によって初期rL　tr，骨髄刺戟の結果白戦記の増多を話
すが、後には白血球の減少を認めると報告した。井M氏は「ラドン」浴後に同檬の攣化を認め
白漁域の減少は複雑な骨髄性三三反慮によると蓮べたD「ブゾン」「体に富む細胞核に戯線が
三軸聴すご総「7e　yン三代誘雪曙して欄むべ辮響のあ客擁擬せしめるが》
昔から「ラド，ン」三三風の湯」として鰹膿て．い恥購W三lk・…K魂は人工的「
ラドン水J　一，（紳（船r、マツへ」軍位）及岬油・7灘鳶吻論癖・11・．酌・鮮マツへ揮
位）は健康者に出てその浴用叉は飲用が尿酸三三泄を樽強すると述べい編lze就及びL6k’ona＝hal・
も「引や扱入蜜四「マツー」難のギラドン」吸入補？簡ウ7チ憶者や霰
患者について同様の経験を蓮ぺ牽。F説財零痛風患者の外に多獲！生硬化症例に焚て著明な尿酸
排泄を認めtSL鋤蝋s1（iは健康馬に経直腸晦こ「7ドン」を注入した撚尿酸排泄は礁にも
増加したと云う。叉］S！1，1．vX’，　Kor醸llkは幼若な蝸虫隼について「ラドン」は腎機能を増彊し、尿酸
排溝は5倍に櫓しtS顯微鏡下にrアンモニウム」尿酸塩結晶で充たされだ｝le画r商eUを認め
魁，更にW・1璽．H磯1b・騨醜蜘畔・三・の鰯蘇三三を29％圭醜したと述べて
おるが、照kkO。｝1及びM蹴ぐieしは痛風患者α）臨床症歌は瓶（1〈）王レ・蕪夏r　lτよって良好となったが
健康老及び患者に於て尿酸緋浬は著明な影響を認めなかったと　tAう。本邦に於て、淺越・小原1
両蹴痛風の刷について・「ラ下も・」鮪泉として知ら縦三朝三三を鰯せし榔歓泉に
一…@62鱒・…
三朝濫泉飲帽の尿酸却而：量並に尿の尿酸溶解度に及ぼす影響
よつて一般訣態並に疹痛言作は明かに輕減したけれども、尿酸代謝に及ぼす影響につ寝ては確
認出來なかったと報告した。
著者は本邦第一の放射能温泉である三朝温泉畑匝共同湯（放射能82一一一・i3・os　rマツへ」寧位）
及び研究所泉（素封能16・8州垂L5「マツへ」軍位）飲用の尿酸排泄量壷に尿の尿酸溶解度に及
ぼす影響について検索した。
　　　第二節　　實験：方法
　山田医共同湯飲泉乃至概究所飲泉SO5C・9，を感量として3－5日に亘って飲用せしめ、．1日
の全尿を少量のrトルオールA．を加えて蓄尿せしめ、その尿について尿量，比重，食盛量，滴定
酸度，rクレアチニン」量並面面素量を測定し恢そめ一定ttlc過剰の尿酸結晶を加え飽和せ
しめたものど、無塵置のものとの両方について尿酸量：を測定した。食塩量はi，1（雌鼻紙，滴定
酸度及びウレアチーン憧はF・畑焼気魂窒難は1〈j・1畑島灘より・尿酸畑瀬
Z’・“．論法乃至Belle｛1iC之氏法によって測定した。被1瞼者は健康者4名、關節rリウマチー1等7名
計11名について行った。．實騨中は可及的同上の食餌を擁ら．しめる檬にし～同一人について濫泉．
歓三三3－4日間の測定を出面とした。
　　　第三節．實験成績
　　　　第一項r　山田逼：共同湯飲泉飲用の場合
山晦共同言偏を飲用した3－5日間酔均1日の働ψいて画論照と上ヒ較して樋と・
9例縞織長の増加したもの8例で》その平均噌加量は37e5e．e．である。叉尿酸濃度は；）例増加
他の’7例は減少し、李均減少尿酸濃度は621聡／d1で、尿酸緋泄量は増加7例減少2・例一（fz？均
値に於ては鰯99・魚油となっている・叉飽和尿酸灘は壷中のLi’例に於晶晶脚5
搬減少し・鞠鮭についてみると鰐チ稲川減少である・畑匿共同湯飲晶晶によって
尿の尿酸溶解欝瞳：が1勤撫こ比べて獅ロしたもの9例巾7例で、滅少は2例であってそのrp均
増加は飴66夢となっていう。即ち輿配湯共同湯欽泉飲用によって尿酸緋泄量は増加し．（Fo；一＝：
…S＞騒3取一面団α一。鋤課の職溶稽縫縄カロ鎚三三ある脚F臆
｛．53くF⇒鋤、之は主として尿量の増加こよって行われるものの如く、尿の飽和尿醜農度は
山覇匿共同転記泉飲用によって増大することは認められす、寧ろ減歩する場合が多かつ）le　。．
（F・一⑪ユG）。（凱黛表）。
　　　　第二項　研究所言泉飲用の場含、
研究所飲泉を評した3一狛聞の朝議の値を樹照日に比べてみると・裸験者回申尿量
の増加したむの8例で干均檜加量は25f2・…で励・尿三度は嘱減少・4例檜加で鴨潮
皿g／dlの減少とな凱尿酸排出量は6例面諭で訳無塘加量0・⑪46grであった。飽和尿酸三三
・一一63・・・…
放射能泉の飲用に就いて
は・5例塘加Ll，例減少で、5・7軸g／（…1．の導出電磁を示した。叉尿の尿酸溶解絵裕量は9壷中1例
減少したのみで他の9鯛は増加し、柔均O・143grの櫓加となっている。即ち耕究所飲泉飲用に
よつ鋸の尿酸醗齢量は」漁し帥一18・17＞F－5・32n・一1互・r81d－0・05）・尿流泄
．量も櫓加の傾向にある（Fo＝＝L）・8の。
　又纏窒素量についてみると・山田旺共嗣湯飲曲飲用例に返ては封照日に比べて’9Y例の中増加
‘7例牟均｛魯加計は鵬85gr（1］’e一一L“｝，；（｝くF嵩5β2恥出1塀認　α一〇・05N研究所飲泉飲用例に
ついても玉込増櫨0・恥・で却マ壌加の傾向が認められるが有意とは言痴れぬ・＠→・鋤
（第7£表）。
　　ゆレアチ三ン」勤測蹴行つな8伊源畑黙賜鯨鰯朔・研究灰飲泉鯛3例）
1についてみるに、樹窯昌に比べて山置擁共同湯飲泉飲用日の増加3働、減少2例、その李応益
溜量嚇な儲年齢飲騨はその灘鄭盆灘騨て潤値輝蒲焼識
でいる6女1｛網。二e・の山田麗共同湯飲泉を欽用せしめた利尿霊験に於てはS尿の滴定酸度は研
究所臨海に較べ礪號示したが・・】酌量の尿備定酸騨掟を行った8例の鹸では・
山霞三共両湯飲泉を飲用した5例中4例に於て増加、4S均増茄量2ecゆであるが、研究所飲泉
飲用を行r？た．3例では侮れも騎♪している。（第3表）
　　　第四節　　考　　　．按
　（｝U（三ze跳紋放射能泉どして飲用療法に供して勲果があるためには少くとも王〔瞬「マツへ」
鞭臓の「ラ削を醜しな隙｛鵜ぬと庶環近雛謙験αよ放射鯨鰍
用にはき加「マツへ」無位以上の「ラド）づを有することが必要であると取極めちれ’たが・三
朝濫泉の飲用によ妙尿量，撮必至泄蚤1尿の尿酸素魚離粂比量及び纏窒素量等出て増加が認めら
れた。
　既に蓮歳た如く、W1擬，1ζ・1彊・・二｛・賦凱F・｝む・、鞠…f．等は「ラドン上駿飲翻蝦酸つ排
泄を糟加すると報告しMGR敷鱈は体内に於ける尿酸はfラドンよのために溶解性となる、一即
ち総州ウ獅灘が・「ラクチネ1型筋「ラク〃∴ゼ」．型に寵し・漸こ「’
ドン」．泉歎用の際多量の尿酸が排出されると論明したがkL燃τUS，Wi1C｝10｝鴨猛は之を認めな
かっtc。叉憩kk呼及び三∫鍵鳩　も「ラドン」泉の飲用は尿酸撹潅に著明な影響を及ぼさぬ
と逃ぺ、淺綾・小原腰・も痛風患者に於て三朝膿泉飲駕の尿酸代謝に及ぼす影響は確認出來なか
ったと結した・瀦の槍偏したところでも論点翻歯並に尿娠麟解蝕裕霜融い気
放射能82－3鱗「マツへ」軍位の三朝混泉山田畑共同湯壷泉と、その1〔）乃至艶分の1の放射能を
有する研究研泉飲くll賠一尋L師マツへ」三位）敦用との聞1乞は著明な差が認められなかった。
三愉hh礒ン：はrラド，ン」に墾する感受性の個体差、或は薬用され，たrラドン」量tS更に「プリン」
…　鱒・64・・・…
二鞘温泉欽用の尺諜粥瞳並に尿の　’灘丁笈に放ぼす影導．
㈱溜こ劉する物質代謝楓及び食飢の・論士鳳っ七赫岬心力槻論るも嘆らんと述
べ、叉護謡で堀難しじ3chはHls及びellz・uもによってま　・されたrラトノ」庵i用の際の尿酸
の血液恥ちρ減少は催認されなかったと報告し・　び1限の影響下に健廉考及び痛風患者り尿酸
はイ翫の揚含獄二幅断楚って礁す．ると云ってし・る・．警の鳶頭於ても・撤回の際ζ蝋
麟剛繍遣一・副因麟に飲用せしめ醐合・ゆ縦酸絶痛液徽翻く択べて
明かに減少したが、連艮50Qc菰分割泌用の際笠爲全尿の輪ズ三鼠量は寧ろ塘加の傾向にあって、
食餌の影響も裏向を要するものと恵われるQ
食塩泉綜つ篤聯の撒騨「大剛とい論るがご画く心魂よるゆであって〉一
審とyて瞭蓄貰のあっ！・際に現煉・とr繊又．防・魂烹痴情f間する辮
は職で妄誕欝墾・こ殿rれると顧細論又は輝の灘に妙鋼鱒ある
とされる。際野氏は≠類含有醗鋒二である・Jl．香蘇’盈泉の凱・・．C．1β．誰莚の飲用で尿酸三三量
羅疲創鍋ξ無し・K’・・耐よ藤艦餌・・…鎗釦・・．カ・血蘇酸略画
を意えるとがべ、Fl三照．は．v憲’cit　K爵s≧u隔て醸Cl　L語2・＼暇級L雛，C銭（｝｛C｛，癖
・瞬・騨1…1獄用離諏醗剛舳袖幅嘩’識しめ・と結し一C・LAる・・
尿の逡鏡娘瓢・一鞭士晋すrと噛癖ゆ示し嫡である力灘疎稗趣
・｝典懸．冷・・．ウム蝉耀．「ソPダゆ藤島・する麟轍の磁心明
舷尿新風講謝す漏壷鱒顧みか・「ナ研両脚謙ξ壷掘しむるため
に膿r語素の議謎も賜・せレめる利襯屠ると云う・出頭三朝温泉・蜘研究所
泉の欽篤が拶の消定酸要を伐濾せしめるこ．とを誰明している。
　その．r’．ラド．ン」含有量は栂有動豊1と達しない三朝澄泉の筋」によって、「1酸撲感量並に撮の
尿酸窪解徐裕勢力蝿大したこどは、殊に後出に關して山田涯共同湯炊心霊用よ夢も研究所暴飲
漁礁囎；．面向鋼鵬髭面こ．と船幅の堆加撤射齢をゆ舗遡の影面欄輿
していることを：思わし・める。．
叉．袖脈・はr奔ン］　LL’よって纏窒素鯵縦が高まP、同時1こ呼吸牲物質代謝就’二す
ると述べ、ゴ’㌃・廻はギラヂラム」に．よって尿中紳八面多銘二嬬面しないが、rラドンdの
曲面謙語鯛継が檜ナ．・ともあり・その姻霞棚であ祝蓮べて・・戯三瀬
泉蜘鉱甑共融鋤泉∴脳こよって尿の総窒素排糧の獅が風戸められた・．．
　　　第五節　　小　　　．括
　rラド、・）鮪量92一辮トツ～｝箪位の三朝齢醐戯評湯煎塩鍾炭酸献詠）乃．
至・。三三ψへ三三．r・ド’t」を回す研究謄の顧・磁・・蝋融職那ピ
並に尿の尿酸溶酵鯨裕量を癒し又尿申紹窒素の排泄を魯嘉する傾向がある。
・・一U5…一・．
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三朝盗泉飲用の尿酸緋泄量並に尿の尿激溶：解度に及ぼす影響
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　　　第一節　　総　　　括
．瀦鰍朧や舖嘲し山繭な群を得・月甑
．挿画謙の三瀬「・・．ン」．φ癒え曝趣つ呼蘇・謙・・「・．削舗泉た．
る三朝温泉三田轟共同湯飲泉を食後に分割して欽用する時は「ラ｝ドン」の呼氣中えの排泄1ま緩
幽．略洞膿三二敵耳つ確持ナ・・雌謝た・
奴三三泉惣囎麟泉噂僻難きr騨「アミラー三級ぼ彬響にρい徽べた
擬畑畷泉姪餓腕鮪せら縄灘畷射徽分翻化翻；乱磯観賑
、ないこと．を証明した、
　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・…　72・．．．．．
蔦朝温泉飲用の尿酸排泄攣：撫課の尿酸溶解度に及ぼす影回
三論朝激劇論三三齢21｝｛：）・…の飲回急症託し可・フエイ・ES？，一，L－ftに較べ
て酸度三品的に作用するも、正忌乃至減三無酸症例には蜜照飲料との間に差異なく玄研究所泉
2回忌腿躍三訂らす正酔例曙灘蹴三三せしめ・が漁三三轍酸圃
では翠照に比嘩化を示さな匠と紛高分難によって槍定言回した・巳陣三朝温泉の飲用
は胃液の酸度に劃し概して整調的に作用すると考えられる。
知で三論並噂論題三家三食三三翻制的に岬鯵力斗・此酢黙
、「アトロピン」によつ丁獲現を阻止されること、叉三朝温泉飲用は家兎の．「アドレナリン」過血
糖をも抑制し、「イγスリシ〔」の作用を増強することを証明し、その原因は温泉含有塩類の綜
合作用と共に「ラドン」の影響の存在をも考慮すべきことを述べ、三朝温泉乃至檜富言泉飲用
は三三蚕家兎の三三馳糖に回しい影響換えぬこと腿べた。
Pt三瀬旧記匪共同湯飲泉．30J｝c．（t・を以てO・029・の陽ントニン」．乱用せしめ・「サン
　　　　　ト芦ンヨ色素排泄量が初めの数皆間に於て塘大することから、三朝二三ρ飲用は肝臓解毒機能
．を元進ずることを証明した。
甦三三騨二二聯油断わ脈い加拘脇嚇．池晒搬二三三二
10r1｝Oe．e・の飲用は無記たる本道水に比レ利尿抑制的であって、その原因は含有塩類の利尿抑制
作用が「ラドン」の利尿作馬に勝るによるものと考えられるζとを蓮べた。薮に於て「ラドン」
め利尿作用が細胞の透過性と開係があるか否かについて槍索する目的で・三三毬沐濾過量を
「ハ・ア弘ン」二化値より算定したカ£三三三体三遷馳鴫腺・三朝三差鼓舗二二二
三於備囎罐示し縛・樽塗賊で三三影響耀め回航つた6
　最後に「ラドン」泉の飲用が尿酸排泄量を増加することは欧米に於では既に以前から知られ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ていたが、三朝三三山田厘共同湯飲泉乃至薪三三飲泉50aJc．ehめ三日の飲用によろて尿酸排泄
二三に尿の尿酸溶解三三量は塘大する傾向が認められたけれども之は放射能の影響と共に温泉
含有塩類の作用をも考慮せらるべき．ことを謹べた。
　　　第二節　　結　　　・論
瀦二本に於け撮彊の放射鯨である増三遍・池二三蝉三朝撒の鯛に三三
三二二三に動物實験を行い次の結論を得た。、　　　、
　L　「ラドン」泉飲用後三二中え㊧「ラドン」の排泄は・言亥泉を食後に分割して飲用する時
　はその排泄が同量を室腹時に一度に飲用する場合と較べて緩慢且つ弓長的である。
乳三二皐乃至1騨蘇水は靴酵素回し“羅を賊な匝
・・三朝三三麟同瀦泉旧離酸航醤し鮒照「・井三三料回しその酸
　康を抑制し・1研究所泉飲用は過酸症並に耳旧例の胃液酸度を低下塗しめるが・減酸乃至無三
一・…@73・…　．
、放射能泉の歓用に就）’て
症の胃液酸度に樹しては両者共に樹照との間に有意の差を示さない。
4．　三朝溜泉乃至増富鍍泉飲用は人乃至家兎の室腹時血糖に影響を與えない。
5．三朝濫泉乃至増富鑛泉飲用は家兎の食餌性過血糖を抑制するが、該作用は「アト旦ピン」
によつて獲現を阻止されるっ
6．三朝盗泉敢用は家兎の「アドレナVン」．過血糖を抑制し・「イン’スリン」の作用を増強
する。
7・三朝濃泉山田匿共同湯飲角ば肝臓解毒機能を充進ずる。
・盤・池晒嫌並に三朝灘の室腹時飲鵬辮雄旅比し利尿翻的である。
9・三朝濫泉山田匠共同湯飲泉の室腹時飲用は野照に比し尿の滴定酸度を減少せしめる。
1V．池田鑛泉並に三朝濫泉の鯨用は腎轟毬依濾過量に著攣鷺與えなv・。
11・　三朝温泉の飲駕は尿酸排泄量並に尿の尿酸溶解鯨裕量を塘加し、尿中総窒素排泄量を潜
す傾向がある。，
搬終・に晦繍簾切なる鱗導と徽腺粥籾燃鰍鰍授鵬ひより潮
する。荷・本研究は文部省科學研究費の補助を受けたことを附記する。
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